



NOTA DE PREMSA 
 
Ada Colau adverteix que els fets de París no es poden 
respondre construint més fortaleses 
 
 
L’alcaldessa clou la XV Cimera de Premis Nobel de la Pau subratllant el paper de les ciutats com a 
espais de convivència, i claus per al foment de la cultura de la pau al món 
 
La trobada internacional reconeix l’activista Arcadi Oliveres amb la Medalla de la Cimera per la Pau 






L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat l’encarregada de cloure avui la XV Cimera de Nobels de la Pau, que 
s’ha celebrat aquests tres últims dies a la ciutat, i que ha congregat diversos guardonats, així com activistes i 
representants d’entitats de promoció de la cultura de la pau de tot el món. Durant l’acte, s’ha homenatjat a l’activista 
Arcadi Oliveres, a qui l’alcaldessa li ha entregat la Medalla de la Cimera per la Pau, pel seu llarg recorregut en la 
defensa dels drets humans i els moviments en favor de la justicia social i la pau. 
 
Durant la seva intervenció de clausura, Colau ha volgut fer referència als atemptats ocorreguts divendres a París per 
avisar que aquests fets “ens recorden que la guerra no és un fet llunyà, sinó un fenomen global”. Ha subratllat que 
“les bales que van disparar-se a París són les mateixes bales que maten als veïns i veïnes de les ciutats de Síria, del 
Líban, de Somàlia i d’Iraq”. “I si responem a l’odi amb més odi, sin ens tanquem en noves fortaleses identitàries o 
securitàries davant la por, estarem fent el que ells esperen que fem. L’únic camí és la pau”, ha recordat. 
 
L’aclaldessa ha reiterat de nou la importància que Europa aculli les persones refugiades, perquè elles “també fugen 
d’aquestes atrocitats, perquè els seus botxins són els nostres botxins, i les seves víctimes són les nostres víctimes”. 
En aquest sentit, ha advertit que el continent europeu es troba, avui, “en una cruïlla històrica: o som capaces de 
construir una Europa com a terra d’acollida i convivència entre diferents cultures o religions, o acabarem alimentant 
els malsons identitaris i neocolonials del passat”. 
 
 
Declaració final en favor de la protecció dels refugiats 
 
La Cimera ha finalitzat aquesta edició amb una declaració final relativa als refugiats, que ha llegit la Nobel de la Pau 
Jody Williams. La declaració advoca a tot el món a protegir-los perquè “la mesura amb què defensem la seva dignitat 
com a éssers humans serà la mesura de la nostra pròpia humanitat”. En la declaració, els membres de la Cimera de 
Nobels de la Pau es mostren “especialment preocupats per la difícil situació de les dones i dels nens, les vides dels 
quals han estat devastats pel conflicte, la repressió i la privació”.  
 
Williams ha agraït el paper de l’alcaldessa de Barcelona en aquesta crisi “que no és una crisi aïllada, sinó un 
símptoma dels problemes a què s’enfronta la humanitat i la conseqüència del militarisme, el nacionalisme extrem i 
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